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"Información es poder", expresión acuñada por Sir Francis Bacon el año 1597,
es quizás -sin mucha necesidad de explicar el porqué- una de las frases más
actuales en nuestra sociedad contemporánea. En efecto, el advenimiento de las
tecnologías de la información y las comunicaciones ha permeado prácticamente
'todas las interacciones humanas, lo que nos ha llevado a compartir la idea de
que vivimos en una 'sociedad de la información'.
Dentro de este contexto, el libro en comento se hace cargo de uno de los
temas de mayor interés y futuro dentro de la disciplina del derecho y las tecno-
logías de la información: la protección de los datos personales.
Por mucho que el título de la obra sugiriese que ésta se halla circunscrita
solamente a la cesión de los datos personales, se puede hallar a través de ella
una acabada exposición del tema en general. En efecto, se aprecia una buena
exposición acerca de la discusión existente en torno a conceptos jurídicos
involucrados a la hora de tratarse este tópico (verbi gratía privacidad, intimi-
dad, autodeterminación informativa, etc.), una muestra clara de los principios
protectores encaminados a tutelar el derecho de la autodeterminación informa-
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